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ABSTRAK
PERAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SOLO
DALAM MENDORONG KEUANGAN INKLUSIF PADA PROGRAM
E-TICKETING BUS BATIK SOLO TRANS DI WILAYAH SURAKARTA
ERINDA MIFTAHUL JANNAH
F3614047
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha yang dilakukan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dalam mendorong keuangan inklusif
khususnya pada program e-ticketing bus Batik Solo Trans di wilayah Surakarta.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hasil yang diterima dan
kendala yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dalam
mendorong keuangan inklusif. Objek penelitian ini adalah Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Solo, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 15, Solo –
57111.
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Metode analisis
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah
perkembangan program e-ticketing bus Batik Solo Trans yang masih sangat
lambat dan bahkan cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan pihak – pihak
lain yang terkait dalam program tersebut kurang menyadari perannya masing –
masing, sehingga tidak mengimbangi usaha yang telah dilakukan oleh Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Solo berupa sosialisasi, Focus Group Discussion
(FGD), dan diskusi teknik untuk mendorong program tersebut. Sementara itu,
rekomendasi atas hasil penelitian ini meliputi perlunya kesadaran yang lebih
terhadap perannya masing – masing bagi pihak – pihak lain yang terkait, perlu
adanya evaluasi khusus untuk program e-ticketing bus Batik Solo Trans,
seharusnya program ini dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta, serta
mestinya pembagian koridor menggunakan sistem lelang paket koridor.
Kata kunci: peran Bank Indonesia, keuangan inklusif, e-ticketing, bus.
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ABSTRACT
THE ROLE OF BANK INDONESIA SOLO REPRESENTATIVE OFFICE
IN ENCOURAGING FINANCIAL INCLUSION ON E-TICKETING
PROGRAM OF BATIK SOLO TRANS BUS IN SURAKARTA
ERINDA MIFTAHUL JANNAH
F3614047
The aim of the research is to know the effort conducted by the Bank
Indonesia Solo Representative Office in encouraging financial inclusion,
particularly in e-ticketing program of Batik Solo Trans bus in Surakarta. Besides,
this research is to know the outcomes and difficulties faced by the Bank Indonesia
Solo Representative Office in encouraging financial inclusion. The object of this
research is Bank Indonesia Solo Representative Office, which is located at
Jenderal Sudirman Street No. 15, Solo – 57111.
This research uses primary and secondary data. The data collection
techniques are by observation and having interview. The researcher uses
descriptive qualitative as the method of data analysis. The result of this research
is a bit increase of e-ticketing program of Batik Solo Trans bus, even is tends to
decrease. It is because the supported parties don’t do their role completely, so the
effort conducted by Bank Indonesia Solo Representative Office in socialization the
program becomes useless, Forum Group Discussion (FGD), and technical
discussion to encourage that program. Therefore, this research gives suggestion
to increase more awareness for related parties to understand their own role, it is
need special evaluation for e-ticketing program of Batik Solo Trans bus, should
this program be managed directly by the City Government of Surakarta, as well
as this program should use auction system in placing each koridor.
Keywords: the role of Bank Indonesia, financial inclusion, e-ticketing, bus.
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MOTTO
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
Man Jadda Wajada – Siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil
Man Shabara Zhafira – Siapa yang bersabar pasti beruntung
Man Sara Ala Darbi Washala – Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan
(Anonymous)
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah: 6)
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ
Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang
dikehendaki)-Nya
(QS. Ath-Thalaq: 3)
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.
(Winston Chucill)
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau
kita telah berhasil melakukannya dengan baik.
(Evelyn Underhill)
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.
(Abu Bakar Sibli)
ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ ᴥ
If “Plan A” didn’t work. The alphabet has 25 more letters. Stay cool…
(Anonymous)
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
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